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Öz
ICReserve (Information Center Reserve), kullanıcı memnuniyetinin ve yönetim süreçlerinin 
yenilikçi yaklaşımlarla iyileştirilmesini desteklemek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi 
İşlem Merkezi tarafından geliştirilen özgün ve kütüphane mekanlarının spesifik ihtiyaçları göz 
önüne alınarak geliştirilmiş kurumsal mobil uygulamadır. Yazılım kurum tarafından 
geliştirilmiş öğrenci sistemiyle ve diğer mobil uygulamalarla entegre çalışır. Makale; mobil 
uygulama (mobile applications) geliştirmek ile ilgili teknik bilgi içerir ve yazılımcılara rehber 
olabilmeyi hedefler.
Anahtar Sözcükler: Mobil uygulamalar; kütüphane yönetim süreçleri; kütüphane yazılımları; 
bilgi teknolojileri; İstanbul Aydın Üniversitesi.
Abstract
The aim of this paper is to explain the adoption of mobile application ICReserve (Information 
Center Reserve) to improve the library services in terms of user satisfaction and management 
processes with an innovative approach. ICReserve is a kind of reservation software developed 
specifically for the needs of University's Information Center by the Istanbul Aydin University 
IT Department and is integrated to the institution's other information systems. This article 
contains technical information about mobile application development.
Keywords: Mobile applications; library management processes; library software; information 
technologies; Istanbul Aydin University.
Giriş
2007 yılında iPhone ile geliştirilen ‘multitouch' arayüzü sayesinde mobil cihazlar üzerinden 
İnternet'e bağlanmak, mobil web ve mobil uygulamalar dünyasının kapıları açılmıştır (NMC 
Horizon Report: 2012 Higher Education Edition). Bu potansiyel, üniversiteler ve kütüphaneler 
tarafından kendi ihtiyaçlarına uygun uygulamalar geliştirdiler. Uluslararası kütüphane 
yazılımları (Innovative, Aleph vs.) ve veri tabanı sağlayıcı firmalar da bu rekabetin içine 
girdiler. Apple store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios-education/id6017?mt=8)
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Bu kapsamda, mobil cihazlardan sunulan hizmetleri 2 kategoriye ayırabiliriz; bunlar 
mobil uyumlu (mobile-compatible) ve mobil cihaz programlama (mobile-optimized) 
uygulamalarıdır. Mobil uyumlu uygulamalar programlamayı gerektirmeden web sitelerinin 
mobil cihazlardan görüntülenebilmesini sağlayan ayarlamaları içerir. Mobil cihaz programlama 
ise doğrudan cihaz üzerinde çalışan yazılım ve geliştirilen uygulamaları içermekte olup, 
kütüphane çözümleri ve akademik kütüphanelerdeki çözümleri incelenecek olursa;
Kullanıcıların kütüphane kataloglarına erişimi, bilgi kaynağı ayırtma, uzatma işlemlerini 
mobile araçları üzerinden yapabilmelerine olanak tanıyan uygulamalara ek olarak, geliştirilmiş 
iyi örnekler kullanılmaktadır. Bu kapsamda;
■ Kitap, CD veya DVD üzerindeki barkod numaralarını tarayarak, materyalin 
kütüphanede olup olmadığını kontrol edilebilmesini sağlayan iphone uygulamasıdır.
■ Mobil cihazlardan okumak için kütüphane kataloglarından elektronik kitap indirme 
uygulamasıdır.
■ Browzine gibi açık erişimli veya kütüphanenin abone olduğu akademik dergilere erişim
ve okuma imkânı sunan ticari uygulamasıdır.
(https://itunes.apple.com/us/app/browzine/id463787411?mt=8).
■ WeChat android uygulaması ile mobil kütüphane referans hizmetinin mobile araçlardan 
sunulmasıdır,
■ Bergen Country Community College tarafından geliştirilen ‘BCC Library app' 2014 
yılında innovative bir uygulama olarak dikkati çekmiştir. Uygulama kullanıcılarına 
katalog tarama, veri tabanlarına bağlanma, lokasyon bildirme, kullanıcı hesaplarını 
görebilme, mobile chat hizmetlerini sunabilmesinin yanı sıra, kullanıcı ID'leri ile kitap 
ödünç alabilme imkânı sunabilen bütünleşmiş bir sistemin sunulmasıdır. 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcc.bcc)
■ İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından geliştirilen mobil 
rezervasyon yazılımı, kütüphane mekânında bulunan oda ve bilgisayarların rezerve 
edilmesi için geliştirilmiştir. Uygulamanın özellikleri geliştirilmeye devam etmektedir.
Yöntem
Genel Yapı: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi Rezervasyon Sistemi; melez (hybrid) 
uygulama altyapısı ile programlanmıştır. Uygulama katmanı; HTML5/CSS3 ile kabuk katmanı; 
Objective C (IOS), Java(Android) ve C# (Windows Phone) programlama dilleri ile 
oluşturulmuştur. Sunucu taraflı hizmetler; MySQL veritabanı ile PHP dilinde programlanmıştır. 
Arayüzler: Yönetici ve kullanıcı arayüzü olmak üzere iki ana kategoride operasyonun 
yürütülmesini sağlanır.
Yönetici Arayüzü: Rezervasyon sistemine ait tanımlama ekranları, rezervasyon onayı ve 
rezervasyon raporlarını sunar. Sistemdeki tüm rezervasyonların canlı olarak takip edilmesine 
olanak sağlar.
Alan Yönetimi: Bilgi merkezinde bulunan alanlar, alan tanımlamaları ile sisteme tanıtılır. Alan 
tanımı, temel olarak;
■ Alan tipi,
■ Alan kodu,
■ Bulunduğu kampüs/merkez/bina/kat bilgileri,
■ Kapasite,
■ Kullanım zaman sınırları bilgilerini içerir.
Her alan için farklı zamanlarda kullanım kısıtı oluşturulabildiği gibi, çoklu mekânların 
tanımlamasında, rezervasyon için gerekli minimum katılımcı sayısı da tanımlanabilmektedir.
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Rezervasyon Onayı: Kullanıcılar tarafından oluşturulan rezervasyonlara tekil bir rezervasyon 
numarası ve bu numaraya ait bir barkod oluşturulur. Kullanıcı Bilgi Merkezi'ne ulaştığında 
mobil cihazındaki barkodu, mobil cihaz ekranını okuyabilen barkod okuyucuya okutarak 
rezervasyonunu onaylatır. Rezervasyon onay ekranında ilgili alan bilgileri, katılımcıların 
resimli listeleri ve katılma durumları yer almaktadır.
B Bilgisayarlı Çalışma Masası
B İkili Çalışma Alanı
Kullanıcı Arayüzü: Web sayfası ve mobil uygulama olarak sunulan kullanıcı arayüzü, 
rezervasyon oluşturma, davet işlemleri ve rezervasyon görüntüleme/iptal işlemlerini içerir. 
Rezervasyon Oluşturma: Seçilen kriterlere (zaman, alan tipi) uygun alanların listelendiği 
ekrandan seçilen alan ve bu alana ait (varsa) istenen veriler ile yapılmaktadır.
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Birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilen alanlar için (ikili çalışma masaları, grup 
çalışma odaları gibi) katılımcıların belirlenmesi işleminin tamamlanmasının ardından, belirtilen 
katılımcılara, rezervasyon davetini onaylayabilmeleri için bildirim gönderimi otomatik olarak 
gerçekleştirilmektedir. Davet gönderimi ve rezervasyon durum/bilgi değişiklik bildirimleri, 
push-notification, sms veya e-posta yoluyla yapılabilmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi 
Bilgi Merkezi rezervasyon sisteminde, fiyat/performans etkinliği göz önüne alınarak push­
notification tercih edilmiştir.
Davet İşlemleri: rezervasyon sahibi tarafından belirlenen katılımcıların, yapılan rezervasyonun 
bilgileri dâhilinde olduğunu ve bu rezervasyona katılacaklarını, aynı bilgileri tekrar girmeden 
tek tuş ile bildirmelerini sağlar.
Rezervasyon Görüntüleme/İptal: İşlemleri, tamamlanmış rezervasyonların görüntülenmesi 
ve istenmesi durumunda, -uygun zaman diliminde- iptal edilmesini sağlar.
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İptal edilen rezervasyonlar katılımcılara anlık olarak bildirilir. İptal edilen rezervasyon 
için kapalı tutulan alan, ilgili zaman aralığı için yeniden kullanıma açılır.
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Değerlendirme
Teknolojinin eğitim, araştırma ve hizmetleri iyileştirme amaçlı üniversitelerle kullanımı için 
yapılmış araştırmanın sonuçlarına göre; dünyada akademik sıralamada ilk 100'e giren 
üniversitelerin teknoloji kullanma alışkanlıkları ve uygulamaları üzerine yapılan araştırmada 
çıkan sonuç teknolojik çözümlerin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği yönündedir.
İAU tarafından geliştirilen mobil uygulama, kütüphanedeki serbest çalışma 
koltuklarının da mobil cihazlardan rezervasyonunun yapılabilmesi ve kütüphane yerleşim ve 
doluluk durumunu belirtebilen planın mobil uygulama üzerinden izlenmesi gibi özellikleri 
kapsaması sağlanacaktır. Böylece kullanıcı memnuniyeti, yönetsel süreçlerin etkinliği ve 
mekânın daha efektif kullanımı sağlanmış olacaktır.
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